Meteorology observations  for the month of August, 1878 by Abbott, Francis (Jnr) et al.
METEOROLOGY FOB AUGUST, ISrS.
Private Observatory, Hobart Town.
Latitude 42° 52' 13" S. ; Longitude 91i. 49m. 29.2s. E.
^Registered for the Royal Society of Tasmania.)
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